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1 Le 25e colloque de l'ARF se déroulera du 24 au 26 octobre dans les locaux du Musée maritime de l'île
de Tatihou, commune de Saint-Vaast-la-Hougue. Nous ne publions qu'un programme provisoire,
annonçant la plupart des communications classées selon l'ordre alphabétique des patronymes des
intervenants.  Le programme définitif  sera adressé à  chaque communicant et  aux membres de
l'Association des  ruralistes  français ,  il  sera également  « mis  en ligne »  sur  le  site  internet  de
Ruralia (http://www.revues.org/ruralia/)  et  sur le  site  Calenda,  le  calendrier  des sciences
sociales (http://www.calenda.org/).
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